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ン解釈学（kütüb-i tefâsîr）、ハディース学（kütüb-i usûl-i hadis）、ハディース（kütüb-i ehâdîs）、イス
ラーム法源学（kütüb-i usul-i fıkh）、ファトワー（kütüb-i fetâvâ）、遺産分割学（kütüb-i ferâiz）、神秘
主義（kütüb-i tasavvuf）、教義・神学（kütüb-i akaid ve kelâm）、哲学（kütüb-i hikmet）、論理学（kütüb-i 
mantık）、天文学（kütüb-i hey’et）、占星術（kütüb-i nücûm）、数学・幾何学（kütüb-i hesab ve hendese）、
祈祷書（kütüb-i ed’iye）、倫理学・政治学（kütüb-i ahlâk ve siyaset）、自然史（kütüb-i tevârîh-i tabiiyye）、
歴史・預言者伝（kütüb-i tevârîh ve siyer）、医学（kütüb-i tıb）、文学（kütüb-i edebiyat）、修辞学（kütüb-i 





なる『イスタンブル諸図書館トルコ語歴史地理写本目録（İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Tarih-Coğrafya 
Yazmaları Katalogları）』を刊行することができた（1943-1962年）。しかし続編であるペルシア語とアラ
ビア語の歴史地理写本目録の作成は実現しなかった。『イスタンブル諸図書館トルコ語詩集目録
（İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Divanlar Kataloğu）』の計画は、1947年から1976年にかけて4巻本として
印刷された。それから『イスタンブル諸図書館トルコ語ハムセ（五部作）目録（İstanbul Kütüphaneleri 
Türkçe Hamseler Kataloğu）』は1巻で刊行された（1961年）。このときアナトリアの図書館としては
唯一『マニサ総合図書館歴史地理写本目録1，トルコ語歴史写本（Manisa Genel Kütüphanesi Tarih-
Coğrafya Yazmaları Kataloğu I. Türkçe Yazma Tarihler）』が印刷された（1952年）。
　トルコ共和国文化省の遺物・博物館総局（Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü）を通じて、アブ
デュルバーキー・ギョルプナルル（Abdülbaki	Gölpınarlı）が刊行したコンヤ（Konya）の『メヴラー
ナー博物館写本目録（Mevlâna Müzesi Yazmalar Kataloğu 1-4巻、1967、1971、1973、1994年）』は、完全に個
人的なイニシアティヴの成果である。
　またフェフミー・エドヘム・カラタイ（Fehmi	Edhem	Karatay）による『イスタンブル大学図書館
アラビア語写本目録：クルアーンとクルアーン諸学、解釈学（İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça 
Yazmalar Kataloğu, Kur’anlar ve Kur’anî İlimler ve Tefsirler）』という2分冊で刊行された目録、2巻本の『ト
プカプ宮殿博物館トルコ語写本目録（Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Kataloğu）』（1961年）、
1巻本の『トプカプ宮殿博物館図書館ペルシア語写本目録（Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça 
Yazmaları Kataloğu）』、4巻本の『トプカプ宮殿博物館図書館アラビア語写本目録（Topkapı Sarayı Müzesi 





Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler）』という目録も、相当に豊富な情報を含んでいる。ラマザ
ン・シェシェン（Ramazan Şeşen）による3巻本の『トルコの諸図書館におけるアラビア語稀覯写本
（Nawādir al-makhṭūṭāt al-‘Arabiyya fī maktabāt Turkiyā）』（ベイルート、1975、1980、1982年）という目録は、より
近代的な目録に数えられる。
　トルコにおける目録作成の事業において1978年は、ひとつの画期と認められる。なぜならこ
の年に、アンカラにおいて「トルコ写本総合目録	Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu	（TÜYATOK）」
の事業が開始し、一年後にイスタンブルに活動が移されたからである。トルコ共和国文化省の





















































































































































おいてである。」（Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi 2162, 
fol.118b）
2	 Süleymaniye	Kütüphanesi,	Yeni	Cami	150,	fol.	45a-b.
3	 Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu: The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey : 26 





































責任表示	（Sahib-i İmtiyaz, Müdür-i Mes’ul, Başmuharrir, v.b. sorumluluk bildirimi）.	出版地









	 別の刊行物との合冊：（必要な場合）	（Başka Yayın içinde:	（gerekiyorsa））
	 これに基づいて作成された書誌情報カードのサンプル：
 1378
	 　　　　Afacan : Perşembe günleri çıkar, Türkiye’de çocuklara mahsus ilk büyük mizah 
gazetesi / Sahib-i İmtiyaz ve Müdür-i Mes’ûl : M. Faruk Gürtunca.--İstanbul : t.b. - t.b., c.b., 
s.b.
	 　　　　Haftalık ; İstanbul Halk Matbaası, 31,5x49; 24x32 cm. Türkçe. 
 Sayılar :




	 　　　　Avukat Mecmuası : 	 Temyiz mahkemesi kararlarının hülâsalarıyla adlî 
emir ve kanun tâdilleri de basılacaktır. Siyasiyattan başka her şeyden bahs eder 
içtimaî, ilmî, ayda bir çıkar Türk gazetesi / Sahib-i İmtiyaz ve Müdürü : Bandırmalı 
Avukat Ahmed Hilmi.--Eskişehir : 15 Kânunusâni 1927 - 15 Nisan 1934, c.b., 1-30	
　　　　Aylık ; İstikamet Matbaası; Sakarya Matbaası, 19,5x28 cm. Osmanlıca, Türkçe. 
（HD/1	Sıra	No:	0154;	HTU	Eski	No:	D.	387）	
 Sayılar :
	 I-II	 :	1-5,	7-9,	11-18	（15	Kânunusâni	1927-15	Haziran	1928）	 ;	22,	29-30	（31	Kânunusâni	
1929-	15	Nisan	1934）.
 Açıklama :
	 　　　　29. sayıda adı; Eskişehir Avukat Mecmuası olmuştur. 1927 senesi fihristi vardır. 





	 　　　　Tarih ve Edebiyat :	Mülk-i millete nâfi, tarih, edebiyat, fünûn , iktisadiyat ve şuûn-i 
saireye müteâllik mebâhis-i müfideyi hâvî mecmua-i şehriyedir.-- İstanbul : Ali Emirî, 31 Mart 
1334 - 31 Kânunuevvel 1338, I-III, I, 1-31,1-5
　　　　Aylık ; Evkâf-ı İslâmiye Matbaası, 14,5x22; 19,5x27,5 cm. Osmanlıca.	（HD1	Sıra	No:	2078;	
HTU	Eski	No:	C.264,	D.214/3）	
 Sayılar :	
	 　　　　I-III : 1-31 （31 Mart 1334- 30 Eylül 1336） Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuası; I : 
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